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Penelitian yang dilaporkan in1 dilakukan untuk mengevaluasi 
pelaksanaan Program lDT Tahun Anggaran 1994/1995 d1 Propinsi Jawa 
Timur. Tujuan utama penelitian ini adalah dalam rangka meneari 
solusi dan mekanisme yang paling efisien dan efektif agar pelak­
sanaan program lOT bisa bermanfaat maksimal bag1 penduduk miskin 
di tanah air, khususnya di Propinsi Jawa Timur. 
Secara umum penelitian ini telah berhasil mengungkap adanya 
kesenjangfln dan ketidakcocokkan antara idealisme dan kenyataan 
pelaksanaan Program lDT di tingkat desa. Banyak aparat di tingkat 
dese mau pun kecamatan masih bel urn marnpu menangkap apa sebenarnya 
esensi dicanangkannya Program lOT, dan bahkan tak jarang mereke 
ikut ambil bagien dalam tindak penyimpangan yang merugikan pendu­
duk miskin. Intervensi aparat desa dan kecamatan yang terlalu 
jauh, selain menimbulkan rasa alienasi, dalam banyak bal juga 
menyebabkan penduduk miskin makin terpuruk menanggung beban 
kegiatan Pokmas yang tak sebanding dengan tenaga dan biaya yang 
mereka keluarkan. 
Penelitian ini bisa terlaksana sudah tentu berkat bantuan 
dan partisipasi dari berbagai pihak. Beberapa nama dan pihak yang 
perlu disebut sekaligua diber1 ucapan terima kaaih adalah: 
1. 	Bappeda Propinsi Oaerah Tingkat I Jawa Timur, khususnya 
Bidang penelitian yang telah memberikan kepercayaan sekali­
gus dana bagi terselenggaranya penelitian in1. 
2. 	Rektor dan Ketua Lembaga Pen.litian Universitas Airlanqqa 
yang telah mengijinkan dan sekaligus memberikan kepereayaan 
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1i 
kepada tim peneliti untuk melaksanakan penelitian ini. 
:I. 	 Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 
Airlangga yang telah mengi j inkan tim penel i ti meluangkan 
waktu untuk melaksanakan penelitian ini. 
4. 	Direktorat Pembangunan Deaa Propinsi Jawa Timur yang telllh 
banyak membantu dan mengi jinkan tim peneliti memanfaatkan 
data sekunder pelaksanaan program lOT di propinsi Jllwa 
Timur. 
5. 	Bupati Daerah Tinqkat II Kabupaten Malanq, Bojoneqoro, dan 
TUban yang telah mengi jinkan tim peneliti melakukan peneli­
tian lapangan di desa-desa yang telah ditetapkan. 
6. 	Para mahasiswa Sosiologi --Didid, Trulli, Liya, Ucik, Ayu, 
dan Wiwid-- yang telah banyak membantu dalam proses pengum­
pulan data di lapangan. 
Akhir kata, semoqa penelitian ini bisa melllberikan manfllat 
bagi Bappeda Daerah Tinqkat I Propinsi Jawa Timur sebaqai keranq­
ka acuan unt:.lk membenahi pelaksanaan Program lOT di berbagai 
daerah. 
Surabaya, 27 Januari 1996 
Drs. Bagong Suyanto 
Ketua Tim Peneliti 
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